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ABSTRAK 
 
Malawangi, Rachmicha Devia Putri. 2018. Analisis Gaya Belajar Santri 
Berprestasi Di Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang Malang. 
Pembimbing I Dr. M. Syahri, M.Si. Dr. Trisakti Handayani, MM. 
 Penelitian ini dilakukan karena hal sulit yang dilakukan santri yang 
bersekolah di pondok pesantren adalah waktu, bagaimana santri dapat membagi 
waktu belajar yang singkat, dengan rutinistas yang padat. Tujuan penelitian ini 
yaitu Untuk mengetahui (1) gaya belajar yang digunakan santri berprestasi di 
pondok pesantren. (2) bagaimana santri mengatasi waktu yang kurang efektif 
untuk belajar, dan mengerjakan tugas. (3) faktor pendukung apa saja yang 
membuat santri berprestasi di pondok pesantren. Jenis penelitian adalah penelitian 
deskriptif dengan subjek penelitian adalah santri di pondok pesantren An-Nur 
Bululawang. Data diambil menggunakan hasil tes wawancara, dokumentasi, dan 
observasi. Hasil data yang diperoleh berupa hasil tes wawancara, obeservasi dan 
dokumentasi yang kemudian dianalisis. Secara deskriptif, hasil penelitian 
menunjukan: (1) bahwa perbedaan cara belajar santri berprestasi dengan santri 
yang kurang berprestasi adalah terletak pada motivasi belajar mereka. Motivasi 
dan semangat belajar yang tinggi cenderung dimiliki oleh santri yang berprestasi 
berupa cara belajar yang baik. (2) tidak ada cara khusus namun santri berprestasi 
lebih pandai mengola waktu luang. (3) tidak ada faktor khusus santri berprestasi 
lebih memiliki dan menanamkan motivasi kedalam diri mereka sendiri. 
 
Kata Kunci : Gaya belajar, Prestasi belajar, Santri, Pondok Pesantren. 
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ABSTRACT 
 
 
Malawangi, Rachmicha Devia Putri. 2018. Analysis of Student Learning Style 
Achievement in An-Nur Islamic Boarding School 2 
BululawangMalang.Pembimbing I Dr. M.Syahri, M.Si. Dr. 
TrisaktiHandayani, MM. 
This research is based on the difficulty of the students who attend the Islamic 
boarding school in dividing the time of short learning, beside a solid routine.The 
purpose of this study is to find out (1) learning styles used by high achieving 
students in Islamic boarding schools, (2) how students deal with less effective 
time for learning, and doing assignments. (3) what supporting factors make santri 
perform in Islamic boarding schools. This type of research is a descriptive study 
with research subjects are students in An-Nur Bululawang Islamic boarding 
school. The Data was collected using interview test results, documentation, and 
observation. The results of the data obtained in the form of interviews, 
observation and documentation are then analyzed. Descriptively, the results of the 
study are (1) that the difference in the way students learn about achieving and 
those who are underachieving is in their motivation to learn. High motivation and 
enthusiasm for learning tend to be owned by students who excel in the form of 
good learning. (2) there is no specific way, but high achieving students are better 
at managing leisure time. (3) there is no special factor that students with 
achievement have more and instill motivation into themselves. 
 
Keywords: Learning style, Learning achievement, Santri, Islamic boarding 
school. 
 
 
